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Los materiales que se utilizan en instalaciones eléctricas tienen características técnicas que usted debe 
conocer para usarlos correctamente.  
En unidades anteriores usted adquirió conocimientos técnicos acerca de algunos materiales tales como 
alambres y cables. En esta unidad .le suministramos información sobre algunos materiales, elementos o 
aparatos eléctricos que va a utilizar al poner en práctica los conocimientos que reciba en las próximas 
unidades en la construcción de sus primeros circuitos eléctricos.  
Más adelante, cuando en su estudio tenga que construir circuitos más complejos, le informaremos sobre 
otros elementos que intervienen en esos circuitos.  
Usted podrá ampliar estos conocimientos si consulta con sus amigos electricistas o con libros o manuales 














Al observar una instalación eléctrica notamos que se compone de cables y alambres y de otros elementos 
que cumplen diversas funciones y sin las cuales no podríamos hacer uso de la corriente eléctrica que fluye 
por los conductores.  
El electricista instalador necesita conocer las características de esos elementos para utilizarlos 
adecuadamente.  
Al terminar el estudio de la presente unidad usted estará en capacidad de identificar:  
1. Aparatos de maniobra  
2. Aparatos de conexión  
3. Aparatos de protección  
4. Aisladores y describir el procedí miento de montaje de algunos de ellos  











AUTOPRUEBA DE AVANCE 
 
Como es posible que usted tenga idea sobre los materiales utilizados en instalaciones eléctricas le sugerimos 
contestar el siguiente cuestionario que le indicará el nivel de sus conocimientos y al mismo tiempo le dará una 











1. Atendiendo a la forma de colocación de los materiales eléctricos pueden clasificarse en: 
 
a. Sobre-pared y empotrables 
b. Superficie y Sobre-pared 
c. Incrustables y empotrables 
d. A la vista y sobre pared 
 
2. El poder de ruptura de un interruptor es 
 
a. Ilimitado 
b. Muy limitado 
 




4. Un interruptor de 2 secciones se utiliza para interrumpir 
 
a. 1 circuito 
b. 2 circuitos 
c. 3 circuitos 
d. Ningún circuito 
 
5. El pulsador es un tipo de interruptor que solamente cierra el circuito mientras se mantiene 
________________________ sobre el sistema de accionamiento. 
 
Coloque en la línea punteada la frase correcta 
 
a. la presión 
b. la tensión 
c. la corriente 





6. Los tornillos para madera se identifican comercialmente por 2 números que indican  
 
a. el material y la rosca  
b. el material y longitud  
c. diámetro y material  
d. diámetro y longitud  
e.  
7. Los aisladores se utilizan en instalaciones  
 
a. incrustadas  
b. empotradas  
c. canalizadas  
d. sobre-pared  
 
8. Los fusibles son aparatos de  
 
a. mando  
b. interrupción  
c. protección  
d. control  
 
9. El fusible de cartucho también es conocido con el nombre de 
  
a. edison  
b. aéreo  
c. cañuela  
















1. APARATOS DE MANIOBRA 
Son aquellos elementos que son accionados manualmente y cuya función es interrumpir el 
paso de la corriente o sea abrir o cerrar un circuito. Comúnmente estos aparatos son llamados 
interruptores.  
Están constituidos de un cuerpo exterior que puede ir empotrado en la pared o sobrepuesto, 
construido de baquelita o porcelana. los contactos y piezas interiores de conexión, de bronce y 
los soportes metálicos de hierro bronceado o cadmiado.  
La estructura de estos dispositivos puede ser muy diversa y depende de la intensidad de la 
corriente que circula por el circuito, de la tensión y de las condiciones de uso (instalaciones a la 
vista o empotrados).  
 
Funcionamiento: los interruptores son accionados mecánicamente por una palanca de material 
aislante, la cual transmite el movimiento a la pieza metálica que realiza la apertura o el cierre 
del circuito.  
Hay, interruptores de dos tipos: de corredera y de balancín o basculantes.  
Los interruptores de corredera efectúan la conexión mediante una pieza metálica que se 
desliza entre 2 topes, en los que se hallan los contactos fijos, su conexión se realiza en forma 













En los interruptores basculantes, la conexión y desconexión se realiza en forma brusca, al 
perder el equilibrio un resorte interior (muelle) accionado por la pieza basculante, que actúa 











CLASES DE INTERRUPTORES  
Los tipos más utilizados en instalaciones eléctricas son:  
 
a) Interruptor unipolar  
b) Interruptor bipolar  
c) Interruptor de 2 y 3 secciones  
d) Pulsadores  
e)  
a) INTERRUPTORES UNIPOLARES  
Son interruptores que se utilizan para abrir un solo conductor del circuito eléctrico. Tienen dos 







Estos interruptores se emplean generalmente para comandar circuitos de alumbrado. Su conexión está 







b) INTERRUPTORES BIPOLARES  
Son empleados para abrir el circuito eléctrico en 2 conductores a la vez. Tienen 4 tornillos o bornes de 
conexión, dos para la entrada y dos para la salida. Figura 6.  
 
 
c) INTERRUPTORES DE DOS O TRES SECCIONES  
Son dispositivos que conectan o interrumpen la corriente de varias partes o secciones de un circuito 
eléctrico.  
Están constituidos por 2 o tres interruptores unipolares independientes acoplados entre si y con un borne 


















Pueden ser de dos tipos: de sobre-pared o exterior y empotrados o embutidos. (Fig. 8).  
 
 






d) PULSADORES  
El pulsador es un tipo de interruptor especial que 
solamente cierro el circuito mientras se mantiene lo 
prensión sobre el sistema de accionamiento, y ceso el 
contacto 01 cesar dicho presión. Se uso este elemento 
poro el mondo de timbres, cerraduras eléctricos, etc. 
(figuro 90.)  
Existe también el tipo de pulsador cuya función es lo 
inverso. Normalmente mantiene el circuito cerrado, 
abriéndolo 01 pulsar: es el llamado pulsador de 
desconexión (figuro 9b).  
Hoy otros elementos que llevan doble sistema uno de 
conexión y otro de desconexión. Son accionados por 
un mondo común y se llaman pulsadores de conexión-
desconexión. (Figuro 9c).  
 






e) INTERRUPTORES DE CUCHILLAS   
Los interruptores de cuchillos, tipo abierto, son empleados en algunos instalaciones o lo visto poro 
alumbrado y poro fuerzo motriz.  
Constan de hojas movibles de cobre que 01 penetrar forzado mente en unos horquillas, también 
de cobre, establecen uno continuidad eléctrico en el circuito. Según el número de cuchillos pueden 
ser:  
UNIPOLARES, BIPOLARES y TRIPOLARES  
 
 
El tipo unipolar ilustrado en lo figuro 7 se uso 
principalmente poro demostraciones de labora-
torio. Hoy tipos poro fijación en tableros y se 











El interruptor bipolar de cuchillas del tipo abierto 
que muestra la figura 11, ya no es usado en 
instalaciones de alumbrado, a menos que esté 







Para la fijación de los tableros llevan pernos 
roscados con la base. Se encuentran en el 
comercio, para corrientes de 10,15, 20, 25, 30, 
60, 100 y más amperios.  
 
Los tripolares que son más usados en los 
tableros de corriente trifásica son fabricados 
para interrumpir hasta centenares de amperios. 
(Figura 12).  
 
Hay tipos de interruptores tripolares que tienen 
incorporado en su base los portafusibles, uno 
por cada cuchilla, o sea, uno por cada conductor 











AUTOCONTROL No. 1 
 
 
1. Un interruptor sencillo tiene:  
 
a) dos bornes  
b) un borne  
c) tres bornes  
d) ninguno de los anteriores  
 
2. Hay interruptores de dos tipos:  
 
a) de balancín y basculantes  
b) de corredera y rotativos  
c) de corredera y balancín  
d) ninguno de los anteriores  
 
3. El interruptor de corredera se utiliza en intensidades:  
 
a) grandes  
b) medianas  
c) pequeñas  
d) ninguna de las anteriores  
 
4. Un interruptor bipolar interrumpe a la vez:  
 
a) 2 conductores  
b) 1 conductor  
c) 3 conductores  
d) ninguno de los anteriores  
 
5. Un interruptor de 3 secciones tendrá:  
 
a) 1 borne   
b) 2 bornes  
c) 3 bornes  











VERIFIQUE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA PAGINA 57. 
 
 
2. APARATOS DE CONEXION 
 
Son elementos que se utilizan para tomar la corriente de la línea de alimentación de la 
instalación para accionar receptores tales como lámparas, electrodomésticos, motores, etc. 
Estos son:  
a) Enchufes  
b) Portalámparas  
a) ENCHUFES 
El enchufe es una toma de corriente realizada mediante  
la unión de dos piezas metálicas. Las piezas fijas, a las que está conectada la línea de 
alimentación, van sobre un aparato que constituye la base 
del enchufe. La pieza móvil, a la que está conectado el  
aparato receptor, se llama clavija de enchufe. 
Los enchufes, por la forma de las piezas de conexión, se divide en dos tipos: europeo y 
americano que, a su vez, pueden ser bipolares o tripolares 




Hay también, dentro de estos tipos de enchufe, el denominado con toma de tierra, cuya clavija 
tiene una patilla más distinta de las otras y de mayor longitud. Esta patilla es la primera que 
conecta y la última en desconectar.  
Existen también unas pizas intermedias llamadas clavijas adaptadoras, que sirven para poder 
conectar una clavija de otro tipo. (Fig. 2).  
El modelo de clavijas de derivación, sirve para conectar varias clavijas sobre una misma base 







b) PORTALAMPARAS  
Sirven para conectar las lámparas a la instalación y son, al mismo tiempo, su soporte. Un 
portalámparas consta de un casquillo roscado que sirve de sujeción y lleva un contacto que 
conecta uno de los extremos del filamente.  
En el fondo de dicho casquillo se halla, aislado, el segundo contacto, que conecta con el otro 
extremo del filamento, cuando la lámpara está roscada a fondo.  
La arandela y el puente son de porcelana o baquelita, y el casquete y la camisa, pueden ser de 
baquelita o latón. los bornes de conexión y la rosca que recibe la lámpara, son siempre de 
bronce. la rosca más utilizada es la llamada Edison o normal. Los hay con rosca de mayor 
diámetro que se denominan Goliath y de menor diámetro, llamados Mignón o miniatura. En los 
porta lámparas de baquelita, no deben colocarse lámparas de más de 150 vatios, pues ese 
material tiende a deformarse con el calor. Para potencias mayores se emplea portalámparas 
metálicas, en algunas de los cuales la camisa y el casquete tienen perforaciones que facilitan 
su enfriamiento (figuras 4 y 5).  
 
También hay portalámparas con camisa entera de 
porcelana y casquete de aluminio fundido (Fig. 6) 










Los receptáculos son portalámparas especiales, cuya 
base permite fijarlos con tornillo (Fig. 6). 
Generalmente se emplean receptángulos de por-
celana o baquelita; los tipos más comunes con los 
rectos. (Fig. 8), y los oblicuos (Fig. 7).  
 
 
Los del tipo recto con bornes de conexión exterior  





CONDICIONES DE USO  
Los portalámparas y receptáculos de baquelita deben usarse en instalaciones interiores o en 
lugares protegidos de la acción del sol y de la lluvia. En cambio los de porcelana son 

















AUTOCONTROL No. 2 
 




































Toman la corriente mediante la unión de dos piezas 
metálicas, una pieza fija y una pieza móvil.  
La utilizamos cuando deseamos conectar más de un 
aparato a la corriente desde la misma toma. 
En estos aparatos, si están hechos de baquelita no 
deben conectarse lámparas de más de 150 vatios. 
 Portalámpara con rosca de diámetro grande. 
  
 
VERIFIQUE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA PAGINA 57. 
 
 
3. APARATOS DE PROTECCION 
 
Las instalaciones eléctricas deben ser protegidas contra excesos de corriente eléctrica, 
producidos por cortocircuitos o sobrecargas. Para ese fin se intercalan en los circuitos 
eléctricos, dispositivos denominados cortacircuitos y fusibles.  
   
CORTOCIRCUITOS  
Cuando en un circuito hay intercalada una determinada resistencia (receptores), la corriente 
que lo recorre en considerada normal, si se han empleado los conductores apropiados para 
soportar esta intensidad, por lo cual el calentamiento de éstos será insignificante.  
Si, por cualquier causa, se unen directamente los dos conductores de una línea, se forma un 
cortocircuito. la resistencia del circuito así formado es pequeñísima, y la intensidad se eleva a 
límites peligrosos con gran calentamiento de los conductores, hasta llegar a la destrucción de 
los mismos, si la instalación no está protegida por cortacircuitos.  
   
SOBRECARGA  
Se llama sobrecarga al aumento de intensidad que sobrepasa los límites prefijados para los 
que fueron calculados la instalación y los aparatos.  
Se sobrecarga una instalación destinada a una simple lámpara, conectándole un aparato de 
calefacción, una lavadora u otros aparatos de gran consumo.  
 
APARATOS DE PROTECCION  
Sirven para proteger la instalación contra aumentos excesivos de la intensidad, bien por 
funcionamiento anormal de la instalación (sobrecarga), bien por que se establezca un contacto 












Son unos aparatos que se conectan en serie con el 
circuito: de tal manera que circule por ellos toda la 
intensidad. Constan de una base con dos contactos fijos 
sobre la que se conecta, a rosca o a presión, una pieza 
enchufable, en la que va montado el elemento fusible.  
Este elemento fusible es un hilo de menor sección que 
los conductores, que se funde al paso de una corriente 
excesiva antes de que se estropee la instalación. Hay 
diversos tipos de fusibles, siendo los más usados los de 
la figura 1.  
El conjunto cortacircuito-fusible se complementan para su funcionamiento. El cortacircuito 
siempre es el elemento que se fija a la instalación eléctrica y el fusible es una pieza 
recambiable que se introduce en el cortacircuito.  
 
CLASES DE CORTACIRCUITOS y FUSIBLES 
 
Los tipos que más se emplean en las instalaciones eléctricas son:  
a) Cortacircuito y fusible tapón roscable o edison  
b) Cortacircuito y fusible cartucho o cañuela  
c) Cortacircuito y fusible diazed  
d) Cortocircuito y fusible aéreo  
a) CORTACIRCUITO Y FUSIBLE TAPON ROSCABLE  
Los cortacircuitos paro tapones fusibles rosca bies están constituidos por un cuerpo de 
porcelana o baquelita y los comisas roscados de bronce, donde se introduce el tapón fusible y 
los bornes de conexión (figura 2).  











Estos dispositivos pueden alojar uno, dos o tres tapones fusibles (figura 3) y se utilizan para 
una corriente máxima de 30 A.  
 
El tapón fusible es una pieza cilíndrica generalmente de porcelana; sobre la cual se fija una 
camisa rosacada que sirve para introducirlo en el cortacircuito, a la vez que hace de conexión 
eléctrica. El otro punto de contacto es un tornillo central (figura 4).  
El alambre fusible se coloca interiormente, se tija con dos tornillos y luego se protege con una 
tapa roscada (figura 5).  
 
b) CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES DE CARTUCHO  
Los cortacircuitos para fusibles y cartuchos están constituidos por una base de material 
aislante, sobre la cual se fijan unos soportes metálicos que sirven para introducir a presión al 





El conjunto tiene uno topo que protege los portes con tensión.  
 
Los soportes metálicos pueden ser poro cartuchos de casquillos (figura 6) o poro cartuchos de 
cuchillo (figura 7).  












Los fusibles de casquillo normales se fabrican para intensidades de 5A hasta 60A y los de 
cuchillos desde 70A hasta 600 A.  
e) CORTACIRCUITOS y FUSIBLE DIEZED  
Es el tipo más utilizado en el sistema europeo.  
Están constituidos por una base similar al cortocircuito para tapón roscable, una tapa roscada y 




Los reparables tienen la particularidad que 
pueden ser utilizados nuevamente sustituyendo 
una lámina metálica interna que es la que se 
funde en caso de sobre intensidad de corriente 
eléctrica. Los no reparables, una vez quemados, 
el elemento fusible debe sustituirse el cartucho 
entero por otro. Algunos vienen fabricados en 
cápsulas de vidrio para intensidad 0.1 A a 20A y 
son empleados corno protección en los aparatos 
electrónicos corno televisores, radios, 





Todas las piezas son de porcelana y los contactos eléctricos y camisas roscadas son de latón o 
bronce. La tapa tiene en su interior una camisa metálica roscada con lenguetas que sirven para 
sujetar el cartucho en el momento de introducirlo o sacarlo de la base.  
En la parte superior lIeva una mica transparente que permite observar un pequeño disco de 
color que tiene el cartucho. Este disco se salta cuando el fusible se quema.  
El color de los discos varía según la intensidad máxima admisible del fusible. Dentro de las 
bases de coloca una arandela de porcelana con el diámetro interno de acuerdo al fusible que 
















Se fabrican para intensidades máximas desde 6A hasta 200A.      
 
f) CORTACIRCUITO FUSIBLE AEREO     
 
Llamado también de violón. Está constituido en procelana con una perforación donde se hace 
el amarre de la cometida y una garganta para sujetar el conductor que va hacia el abonado.  
 
Los dos finales de los conductores terminan conectados en 2 bornes donde en la parte superior 









Los símbolos nuevos que usted encontrará en los próximos esquemas corresponden a lo 
representación gráfica de los fusibles.  
Los fusibles pueden ser representados de diversas maneras según el sistema que se adopte 





g) CORTACIRCUITOS AUTOMÁTICOS    
 
Son también llamados interruptores automáticos, limitadores de corriente o tacos.  
 
Los hay de dos tipos: magnéticos y magnetotérmicos.  
 
Los magnéticos están formados por una bobina, un núcleo móvil y un interruptor. Su 
funcionamiento es el siguiente: al estar la bobina conectada en serie con la instalación a 
proteger, es recorrida por la corriente de consumo; cuando ésta es normal el interruptor 
permanece cerrado; pero cundo esta sobrepasa los límites prefijados, el núcleo es atraído y, a 
su vez, provoca la apertura del interruptor.  
 
Los interruptores magnetotérmicos están formados por un conjunto como el anterior (magneto) 
más una lámina bimetálica que, cuando existe una sobrecarga, aunque sea débil pero 
persistente, se calienta y, al arquearse, provoco la apertura del interruptor (figura 24.17).  
 
Para reponer el servicio, eliminada la causa que provocó la desconexión, basta actuar sobre la 
palanca que para este efecto lleva el limitador en el exterior.  
 













AUTOCONTROL No. 3 
1. Para proteger las instalaciones contra los excesos de corriente o sobrecargas utilizamos los  
 
a) extinguidores  
b) fusibles  
c) interruptores    
d) conmutadores  
 
2. Nombre dos tipos de fusible que usted conozca.  
 
3. Los fusibles de rosca se utilizan para una corriente máxima de  
a) 10 A   
b) 15 A  
c) 25 A  
d) 30 A  
 
4. Nombre dos tipos de fusibles de cartucho que usted conozca.  
 
5. Los fusibles de cartucho tipo casquillos se fabrican para intensidades de:  
a) 0.5 a 60 A  
b)  5 a 60 A 
c) 70 a 600 A    
d)  10 a 60 A  
6. Los fusibles de cartucho tipo de cuchillos se fabrican para una intensidad máxima de  
a)  30 A  
b)  60 A    
c)  70 A  
d) 600 A  
 
7. El fusible diazed se utiliza en el sistema  
a) americano  
b) japonés  
c) europeo  
d) ninguno de los anteriores  
 
8. la intensidad máxima de un fusible diazed es de:  
a) 600 A  
b)  60 A  
c) 200 A  





4. AISLADORES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
En las instalaciones de líneas aéreas de Media tensión y Baja tensión y en instalaciones a la 
vista en donde la apariencia no tenga importancia, como por ejemplo en locales antiguos, 
divisiones de tabique o bahareque, se utilizan piezas de porcelana o de vidrio llamados 
aisladores para sostener o servir de soporte a los conductores de corriente.  










a) AISLADORES DE CARRETE O POLEILLA  
Estos aisladores están construidos en porcelana y su forma es cilíndrica con una garganta para 





a) carrete o peleilla  
b) campana  
c) roldona  
d) presilla o prensa 
hilo  
e) botón partido  
 
Usos:  
Se emplean para sujetar cordones o alambres en instalaciones a la vista (figuras 1 y 6).  







En el comercio se 
identifican por un número que varía con el cambio de las dimensiones.  









b) AISLADORES DE CAMPANA  
Los aisladores de campana se utilizan en líneas aéreas y se fijan a bridas o muros por medio de 
pernos (figura 7) que se aseguran al aislador con azufre fundido .  
 
Las dimensiones de estos 
aisladores se indican en la 













c) AISLADORES DE ROLDANA  
Estos aisladores se utilizan comúnmente en las terminaciones de líneas aéreas (figura 8) se 








d) PRESILLA O PRENSAHILO  
 
Los aisladores de presilla son de porcelana o esteativa. Están constituidos por 2 piezas; La 
base que lleva 2 Ó 3 ranuras para alojar los 




















Las presillas de 3 ranuras tienen 2 orificios para la fijación, las de 2 ranuras llevan un solo orificio 
central.  
Se fabrican en 3 tamaños y sirven para conductores del No. 14 al No. 2 se fijan con tornillos para 
madera o clavos.  
 
Se utilizan en instalaciones a la vista para sujetar conductores en tabiques o paredes de tierra 
pisada.  
 
e) AISLADORES DE BOTON PARTIDO  
 
Los hay de varios tipos la mayoría son para 2 conductores 
(Figura 1 O). El diámetro de los aisladores de botón varia de 
47.7 mm. que sirve para conductores calibre 4 y S, a 28.8 mm. 
que sirve para conductores calibre 12 y 14. La fijación de estos 
aisladores se puede hacer con clavos o con tomillos, si se 
emplean tomillos, se debe usar el destornillador.  
 
PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR AISLADORES  
 
a) Colocación de Aisladores de Carrete o Peleílla  
 
Esta operación consiste en fijar conductores de alambre de hasta 4 mm? de sección, sobre 
aisladores, por medio de ataduras, cuando los conductos necesitan protección mecánica 
especial. Se realiza en el montaje de instalaciones de línea abierta, líneas aéreas para el 
suministro de energía eléctrica por las empresas distribuidoras, instalaciones industriales, 
rurales, y provisionales durante la construcción de edificios.  
 
PROCESO DE EJECUCION  
 
1er. Paso: Amarre el alambre en un aislador extremo (figura 1). Rodée con el alambre la 
garganta del aislador dejando en el extremo una longitud libre de aproximadamente 6 veces el 









- Rodée nuevamente el aislador con el extremo libre y páselo por debajo del conductor (figura 1  
- Rodée nuevamente el aislador con el extremo libre y páselo por debajo del conductor (Fig. 1 
b).  
- Arrolle el extremo libre sobre el conductor unas 6 espiras (figura 1 c) o vueltas.  
- Apriete ligeramente las espiras con el alicate.  
 
2o. Paso: Tienda el alambre hasta el último aislador.  
 
- Coloque el alambre en las gargantas de los aisladores.   
- Estire el alambre.  
- Amarre el alambre con el último aislador procediendo como en el 1 ero paso.  
 
3er. Paso: Amarre el alambre a cada uno de los aisladores intermedios.  
 
- Corte un trozo de alambre aislado para la atadura, de sección aproximadamente igual a la del 
conductor, y longitud 6 veces el diámetro de la garganta del aislador.  
 
- Rodée el aislador con el alambre de atadura, y pase los extremos por debajo del conductor   


















- Doble los extremos de la atadura hacia atrás  
 y arróllela sobre el conductor haciendo 5 ó 6 espiras  
 de cada lado (figura 3).  
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TENDIDA DE CONDUCTORES EN PRENSAHILOS    
Esta operación consiste en tender y fijar conductores de alambres aislados por aisladores 
denominados prensa hilos, Se realiza cuando hay necesi-  
dad de ejecutar una instalación eléctrica econó-  




Proceso de ejecución  
1er. paso: determine el recorrido de las líneas.  
2o. paso: marque los puntos de ubicación de los 
prensa hilos.  
3er. paso: coloque con tornillos los puntos deter-
minados, dejándolos ligeramente flojos de manera 
que permitan introducir los conductores.  













b  Amarre los conductores como se indico en los figuras 2b y 2c y apriete los tornillos.  
c  Introduzca los conductores en las ranuras correspondientes de los prensahilos intermedios y 
apriete un poco más los tornillos de manera que los conductores queden sujetos dentro de las 
ranuras, pero en forma que permita su deslizamiento al estirarlos.  
5o. paso: finalice el tendido.  
a   introduzca los conductores en las ranuras del último prensahilos.  
b   Estire los conductores y amárrelos igual que en el primer prensahilos (figura 3).  



























AUTOCONTROL No. 3 
 
1. En las instalaciones de líneas aéreas o de conductores a la vista para sostener los 
conductores utilizamos:  
 
a) grapas aisladas  
b) aisladores  
c) carretes  
d) estoperoles   
 
2. Los aisladores de campana se utilizan en:   
 
a) líneas aéreas  
b) líneas domésticas  
c) líneas empotradas  
d) ninguna de las anteriores  
 
3. Los aisladores utilizados en terminaciones de líneas son  
 
a) campana    
b) presilla    
c) roldana  
d) poleilla  
 
4. Las partes de una presilla son  
 
a) base y orificio     
b) tapa y orificio     
c) base y topa  
d) ninguna de las anteriores  
 
5. Las presillas se fabrican en ___________ tamaños  
Coloque en el espacio punteado el número correcto.  
 
a) 2  
b) 3  
c) 1  
d) 4  
e)  
6. Nombre 4 tipos de aisladores que usted conozca.  
7. Los aisladores de carrete o poleilla se identifican por  
 
a) un color  
b) un número  
c) una letra  







5. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 
Además de los aparatos que ya conoce, usted utilizará en lo construcción de circuitos sobre 
tablero algunas herramientas y materiales que conviene conocer con anterioridad.  
 





Se compone de un destornillador con mongo de plástico transparente en cuyo interior se aloja 
uno lamparita tubular de electrodos y gas neón.  
Funcionamiento: Con el extremo del vástago del probador del neón o seo lo polo se toco lo 
porte donde se cree que puede existir tensión, yen el extremo opuesto o seo el final del mongo 
se toco con el dedo pulgar.  
Al simple contacto se encenderá lo lámpara y será lo pruebo de que hoy fose; yo que el cuerpo 
humano, en contacto con el piso hoce de neutro; como destornillador se utilizo poro trabajos 
pequeños.  
Existe también lo lámpara de neón cuyo funcionamiento es el mismo del destornillador neón 
pero no tiene polo sino 2 puntos de pruebo que deben conectarse ambos al circuito, se utilizo 
poro localizar fusibles quemados, circuitos interrumpidos, presencio de corriente en un aparato 
etc.  
Pueden ser usados ambos en líneas eléctricos con tensiones entre 60 v o 550 v.  
 







No es recomendable su uso en circuitos trifásicos pues las corrientes de retorno la hacen 
encender dándonos una información falsa.  
 
b) DESTORNILLADOR CON MECANISMO PARA SUJETAR TORNILLOS  
 
 
El mecanismo, ubicado en el extremo del vástago del destornillador, consiste en un cilindro 
terminado en dos dientes, que permanece alejado de la punta del destornillador gracias a un 
muelle situado en el interior del mismo.  
Es muy utilizado donde hay poca accesibilidad de la mano del operario para extraer el tornillo.  
 
Manejo del Destornillador:  
 Se desenrosca el tornillo unos milímetros hasta separar la cabeza de la superficie.  
 Se avanza el dispositivo de sujeción hasta introducir la cabeza del tornillo en la ranura 
del dispositivo de sujeción.  
 Se da una vuelta al vástago hasta que la cabeza del destornillador se introduzca en la 
ranura del tornillo.  
 Se desenrosca el tornillo como con cualquier otro destornillador.  
 Se extrae el tornillo.  
 
c) BARRENAS  
Cuando se tienen que fijar elementos de una instalación eléctrica en superficie de rnode-o, es 
necesario abrir previamente agujeros guías, para la colocación de los tornillos.  
A veces también se necesita hacer perforaciones en madera, para el paso de tubos. En ambos 
casos los agujeros se hacen con barrenas de mano.  





- barrena de mano (barrenita)  




Barrena de mano (barrenita)  
Esta constituida por una punta cónica de acero 
que se enrosca y penetra en la madera, seguida 
de una parte más ancha con filo helicoidal que 
corta la fibra y provista de mango que puede ser 
de madera (figura 4), o de metal.  
Las barrenas de mano se seleccionan por el diá-
metro del cuerpo (figura 4) que se expresa en mm. 




Los agujeros guías deben hacerse con una barrena cuyo diámetro corresponda al diámetro del 
núcleo del tornillo (figura 5). La profundidad del agujero guía debe ser igual al largo del tornillo 
(figura 5).  
 
Barrena de vástago     
Está constituida por una punta (guía) con rosca helicoidal que permite la penetración en la 







Le sigue una parte más ancha con dos filos cortantes en el cuerpo helicoidal; un vástago 
cilíndrico y un mango de madera (figura 6).  
 
Se encuentran en medidas de 3/16" a 1" con intervalos de 1 / 16". Son numeradas desde el 3 al 
16 y estos números corresponden a los diámetros del cuerpo helicoidadal. Cada número de 
estas barrenas indica el diámetro en 1/16".  
Ejemplo: Si se desea abrir un agujero de 1/2" se utiliza una barrena No. 8 porque 8/16 = 1/2.  
 
d) TORNILLOS PARA MADERA  
La fijación de elementos eléctricos sobre madera se realiza por medio de tornillos con rosca 
especial (figura 7).  
Constitución    
Estos tornillos están constituidos por tres partes: la 
rosca, el cuerpo y la cabeza. Como norma la rosca 
ocupa las 2/3 partes de la longitud.  
La cabeza puede tener diferente forma, la cual sirve 






- Tornillo de cabezo plano (fig. 8).  
- Tomillo de cabezo redondo (fig. 9)  





La elección del tornillo teniendo en cuenta la cabeza 
se realiza de acuerdo con la norma de los orificios de 
fijación de los elementos. Los tornillos para madera se 






SISTEMA DE IDENTIFICACION  
Los tornillos para madera se identifican comercialmente por dos números que establecen su 
longitud y diámetro respectivamente.  
Existen dos normas de identificación que son:  
Normas Americanas. A.S.C. (American Screw Company). Normas Alemanas (D.I.N) (Dutsche 
Industrielle Normen).  
 
 
Normas A.S.C.  
En este sistema la primera cifra corresponde a la longitud de tornillos expresadas en pulgadas: 
la segunda cifra identifica el diámetro medio del cuerpo del tornillo, mediante un número cuya 
equivalencia en milímetros se indica en la tabla siguiente.  











En la figura 11 se muestra la etiqueta de una caja de 
tornillos. La primera cifra (1") indica que la longitud es 
de una pulgada, la segunda cifra (10) corresponde a un 
tornillo 4.83 mm de diámetro según la tabla 1.  
NORMAS D.I.N. (Deutsche Industrielle Normen)  
En este sistema la primera cifra identifica el diámetro 
mediante un número y la segunda cifra corresponde a 
la longitud del tornillo expresada en mm.  
La equivalencia en milímetros correspondiente a los números que expresan los diámetros se 


































Limite de fabricación en plaza.  
Ejemplo: A un tomillo de 20 mm. de largo y 33 mm. de diámetro, le corresponde el No. de galga 






En la figura 12 se muestra la etiqueta de una caja de 
tornillos de cabeza plana. la primera cifra (21) indica 
que el tornillo tiene 4.5 mm de diámetro. la segunda 
cifra (25) indica que la longitud del tornillo es 25 mm, 
según la tabla 110  
 
 
CARACTERISTICAS COMERCIALES  
Comercialmente se presentan en cajas que contienen 144 tornillos lo que equivale a una 
gruesa.  
Los tornillos se entregan terminados con una capa superficial de aceite para impedir la 
oxidación.  
 
e) GRAPAS DE SUJECION  
Grapas no aisladas en "U"  
El tipo (1) sirve para fijar un solo cable, sobre madera y en sitios secos. Son preferibles las 
galvanizadas a las encobradas. El tipo (2) es más robusto y sirve para fijar cables de envolturas 





Grapas y clavos aislados  
Las grapas aisladas del tipo (3) se usan para asegurar cordones trenzados; paralelos, etc. 
sobre madera o mampostería. El ancho entre puntas varía desde 3/32/1 hasta 3/16/1. El largo 
total desde 19/32/1 hasta 16/16/1.  
El clavo del tipo (4) se usa en vez de las grapas, pero no ofrecen la misma seguridad de 
sujeción. Los clavos son de 











Reglas de colocación  
Las grapas se fijan a martillo, cuidando de no presionarlas demasiado sobre los alambres, para 
evitar dañar el aislante. Cuando se utilicen grapas del tipo no aislado, interponer siempre cartón 
















Perforación en madera 
La mayoría de los agujeros que se hacen en la madera, 
sirven para enroscar fácilmente los tornillos de sujeción 
de los aparatos eléctricos. Si la madera es blanda, se 
usa la LEZNA (figura 15). Tiene el cuerpo metálico, de 
acero, con diámetro aproximado de 3 mm., y su 
terminación puntiaguda permite introducirle en los 
orificios de fijación de los aparatos y marcar en la 


















Cuando la madera es dura o el tornillo para fijar es 
bastante grueso se usa la BARRENA de mano 
(figura 17), la cual permite ensanchar el pequeño 
agujero hecho con la lezna.  
Las barrenas pueden tener un diámetro de punta 






















AUTOCONTROL No. 5 
 
1. Cuando utilizamos el probador de neón el circuito debe estar  
a) energizado  
b) sin corriente  
c) e) abierto  
d) completo  
2. El probador de neón al encenderse nos indicará  
a) el neutro  
b) la fase  
c) tierra  
d) ninguna de las anteriores.  
3. La tensión de uso del probador varía entre  
a) 11O v - 220 v  
b) 11O v - 440 v  
c)  60 v - 550 v  
d) 100 v - 500 v  
4. Cuando hay un tornillo de difícil acceso podemos utilizar un destornillador:  
a) de pala  
b) estrella  
c) plano  
d) sujeta-tornillos  
5.La barrena de mano la empleamos en perforaciones de  
a) madera  
b) concreto  
c) metal  









Se llaman materiales de una instalación a un conjunto de aparatos de reducida potencia que 
conforma n una instalación eléctrica.  
Estos materiales pueden clasificarse en a) aparatos de maniobra que son aquellos elementos 
de interrupción accionados por una fuerza mecánica, tales como interruptores, conmutadores, 
pulsadores.  
Un interruptor es un aparato de corte que sirve para abrir y cerrar circuitos de pequeña 
potencia. Por la forma, de su interrupción se dividen en dos tipos de corredera y de balancín. 
Hay muchas clases de interruptores los más utilizados son el interruptor unipolar, bipolar, el 
conmutador y el de varias secciones; b) aparatos de conexión: a este tipo pertenecen los 
enchufes y los portalámparas.  
El enchufe es una toma de corriente que se realiza por medio de la unión de 2 piezas 
metálicas, una de esas piezas es fija y se llama base y la otra es móvil y se le llama clavija 
portalámparas sirven para conectar las lámparas a la instalación y al mismo tiempo son su 
soporte. Los portalámparas son de varios tipos según el uso a que se les destine; c) aparatos 
de protección: son aquellos elementos que están en la instalación como medida de protección 
y seguridad pueden ser: fusibles y automáticos.  
Los fusibles interrumpen el circuito cuando hay un exceso de corriente fundiéndose el elemento 
protector.  
Los automáticos interrumpen el circuito en caso de sobrecarga por medio de un sistema que 
puede ser magnético o magnetotérmico.  
En instalaciones a la vista se emplean algunos elementos de porcelana o vidrio llamados 
aisladores. Estos pueden ser de carrete o poleilla, de campana, roldana, presilla o prensa hilo y 
de botón partido.  
Las herramientas y materiales que se usan en el montaje de circuitos sencillos son:  
 barrena de mano    Para abrir agujeros en madera.  
 destornillador-probador de Neón  Se utiliza para probar o localizar la línea de 
fase  
 destornillador con mecanismo  
para sujetar tornillos    Para extraer tornillos  
 
 











Empotrar: Fijar una cosa asegurándola con algo. Ej.: con cemento.  
Ruptura: Rompimiento  
Codmio: cuerpo simple, metal blanco azulado  
Balancín: Movimiento oscilatorio  
Muelle: Resorte del metal en espiral o de ballesta  
Alternativa: Opción entre dos cosas  
Embutir: Meter una cosa dentro de otra  
Apertura: Acción de abrir  
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RESPUESTAS A LOS AUTOCONTROLES  
AUTOCONTROL No. 1  
 
1. Un interruptor sencillo tiene dos bornes.  
 
2. Hay interruptores de dos tipos: de corredera y balancín.  
 
3. El interruptor de corredera se utiliza en intensidades pequeñas.  
 
4. Un interruptor bipolar interrumpe a la vez 2 conductores.  
 
5. Un interruptor de tres secciones tendrá cuatro bornes.  
 
 
AUTOCONTROL No. 2  
 
1. Enchufes   Toman la corriente mediante la unión de dos piezas 
metálicas una fija y la otra móvil.  
 
2. Clavijas de derivación múltiple  Las utilizamos cuando deseamos conectar más de un 
aparato.  
 
3. Portalámparas    Si están hechos de baquelita no deben colocarse lám-  
paras de más de 150 vatios.  
 
4. Portalámpara Goliath   Portalámpara de rosca con diámetro grande.  
 
 
AUTOCONTROL No. 3  
 
1. Para proteger las instalaciones contra los excesos de corriente o sobrecargas utilizamos los 
fusibles.  
 
2. 2 tipos de fusibles  
 rosca  
 de cartucho  
 
3. Los fusibles de rosca se utilizan para una corriente máxima de 30A.  
 
4. Dos tipos de fusibles de cartucho  
 de casquillo  
 de cuchilla  
 
5. Los fusibles de cartucho tipo casquillo se fabrican para intensidades de 0.5 a 60 A.  
 
6. Los fusibles de cartucho tipo de cuchillos se fabrican para una intensidad máxima de 600 A.  
 
7. El fusible Diazed se utiliza en el sistema Europeo.    
 









AUTOCONTROL No. 4 
 
1. En las instalaciones de líneas aéreas o de conductores a la vista utilizamos aisladores.  
2. Los aisladores de campana se utilizan en líneas aéreas.  
3. Los aisladores utilizados en terminaciones de líneas aéreas son las de carrete.  
4. Las partes de una presilla son base y tapa.  
5. Las presillas se fabrican en 3 tamaños.  
6. 4 tipos de aisladores:  
 presillas  
 poleillas   
 campana  
 roldana  
7. Los aisladores están construidos generalmente de porcelana o vidrio.  
8. Los aisladores de carrete o poleilla se identifican por un número.  
 
AUTOCONTROL No. 5  
 
1. Cuando utilizamos el probador de neón el circuito debe estar energizado.  
2. El probador de neón al encender nos indicará la fase.   
3. La tensión de uso del probador varía entre 60 y 550 v.  
4. Cuando hay un tornillo de difícil acceso podemos utilizar un destornillador sujeta-tornillos.  





















Después de haber estudiado toda la unidad y responder correctamente todos los autocontroles, 
por favor pase a la autoprueba de avance que encontrará al iniciar esta unidad y respóndala. 
Debe acertar en un 10%, si no es así, por favor repase nuevamente el tema en el cual erró. Así 







RESPUESTA A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE  
O AUTOEVALUACION FINAL 
 
1. Atendiendo a la forma de colocación los materiales eléctricos pueden clasificarse en de 
sobre-pared y empotrables.  
2. El poder de ruptura de un interruptor es muy limitado.  
3. Los interruptores sencillos son de 2 tipos:  
- de corredera  
- de balancín  
 
4. El interruptor de 2 secciones se utiliza para interrumpir 2 circuitos.  
5. El pulsador es un interruptor que solamente cierra el circuito mientras se mantiene la presión 
sobre el sistema de accionamiento.  
6. Los tornillos para madera se identifican comercialmente por 2 números que indican el 
diámetro y la longitud.  
7. Los aisladores los utilizamos en instalaciones sobre-pared.  
8. Los fusibles son aparatos de protección.  








El presente trabajo consto de preguntas relacionados con los temas vistos en lo presente 
unidad. Respondo de acuerdo con lo explicación que se le detallo en codo pregunto 
procurando hacerlo sin necesidad de devolverse o releer codo temo, esto le indicará si su 




De acuerdo con el esquema de lo instalación anterior hecho sobre presillas y siguiendo los 





2. Con sus propias palabras explique a qué se debe una sobre-carga.  
3. Enumere 2 consecuencias de una sobre-carga.  
4. En una instalación eléctrica con frecuencia se fundía el fusible, el dueño de casa 
observó que el fusible era de 15A y para corregir la falla lo cambia por uno de 30A y en 
efecto éste no volvió a fundirse.  
¿Es correcto esto? 
¿Por qué?  
 
Haga un pequeño resumen de las posibles consecuencias por este cambio.  














































Nombre y Apellido: ____________________________________________________________  
Número de matrícula: __________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Departamento: _______________________________________________________________ 



























Estimado alumno:  
Como siempre le hemos dicho y hoy le recordamos nuevamente para adquirir la destreza 
necesaria es indispensable la práctica constante con ánimo y deseo de superación solo así 
podrá desarrollar cabalmente su objetivo terminal.  
Esta unidad trató sobre los materiales utilizados en instalaciones. Podría usted en una visita a 
una construcción en su localidad, hacer una lista de materiales y luego compararla con la del 
contratista de la obra? Hacer las correcciones necesarias y presentarla al tutor en su próxima 
entrevista.  
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